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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
& Computer Science 
Class of 2008 
CONVOCATION 
Friday, May 2, 2008 
1:00 p.m. 
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  
D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  
&  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
C O N V O C A T I O N  
M a y  2 ,  2 0 0 8  
1 : 0 0  p . m .  
P r o c e s s i o n a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  a n d  G r a d u a t i n g  C l a s s  
I n v o c a t i o n  &  W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  R o b e r t  M i l l i m a n  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  A c a d e m i c s  
G r e e t i n g s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  W i l l i a m  B r o w n  
R e m a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n  G r e g o r y  
C a r d b o a r d  C a n o e  C h a l l e n g e  V i d e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s  o f  2 0 0 8  
R e c o g n i t i o n  o f  S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F  a c u i t y  
O u t s t a n d i n g  S e n i o r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n  G r e g o r y  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v  
C l o s i n g  R e m a r k s  &  B e n e d i c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S t a n l e y  B a c z e k  
D e a n  o f  N a t u r a l  a n d  A p p l i e d  S c i e n c e s  
R e c e s s i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  
S e n i o r  C l a s s  P h o t o g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  S t a i r s  
R e c e p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  L o u n g e  
G u e s t s  a r e  w e l c o m e  t o  t a k e  p h o t o g r a p h s  a n y t i m e  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  
The Class of 2008 
Christopher Annanie Jonathan Evans 
Joshua Arndt Keith Gardner 
Daniel Ballard Joshua Garling 
Andrew Barber Joshua Geiser 
David Bennett Peter Gohdes 
Stephen Boles Christopher Guarnera 
Gregory Briggs Drew Hackney 
Jeffrey Buhr Nathan Hinks 
Christopher Byus Daniel Koranek 
Ryan Calkins RyanLang 
EvanChiu Christopher Mikesell 
Matthew Cook Jeremy Miller 
Michael Cooper Scott Miller 
Andrew Curtis Justin Myers 
David Duerrwaechter Bryan Scott Norman 
Joseph Ellis John Norton 
The Class of 2008 
Jared Osborn Paul Sims 
Nicholas Parry Nathaniel Smith 
Joshua Perre I Andrew Staab 
Timothy Piette Stephen Sylvester 
William Purcell William Scott Van Dyke 
Keith Rice Donald Murray Vasser 
NathanRoy Timothy Vaught, Jr. 
Tyler Ruegsegger Jonathan Wagner 
Steven Rustine Garrett Williams 
Ethan Sanborn Richard Young 
Zachary Scott 
Department of Engineering & 
Computer Science Faculty 
Dr. Gerald Brown 
Assistant Professor of Electrical Engineering 
Dr. Peter Burban 
Associate Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Robert Chasnov 
Professor of Engineering, Assistant to the Chair 
Dr. Timothy Dewhurst 
Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Vicky Fang 
Assistant Professor of Computer Engineering 
Dr. David Gallagher 
Associate Professor of Computer Science 
Dr. Harwood Hegna 
Professor of Mechanical Engineering 
Mr. Jay Kinsinger 
Assistant Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Clinton Kohl 
Professor of Electrical Engineering 
Dr. Timothy Norman 
Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Samuel SanGregory 
Chair and Professor of Electrical Engineering 
Mr. Robert Schumacher 
Assistant Professor of Mathematics 
Dr. Keith Shemper 
Associate Professor of Computer Science 
Dr. D. Jeffrey Shortt 
Professor of Electrical Engineering 
Dr. Thomas Thompson 
Associate Professor of Mechanical Engineering 
Mr. Timothy Tuinstra 
Assistant Professor of Electrical Engineering 
Dr. Lawrence Zavodney 
Professor of Mechanical Engineering 
•e ,  t h e  E l m e r  W  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  s e e k  
t o  h o n o r  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  i n  e v e r y  e n d e a v o r  
a n d  e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  
c o m m i t t e d  t o  m o r a l  e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  e x e m -
p l a r y  i n  c h a r a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  T h e r e f o r e ,  
w e  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i -
r o n m e n t  t h a t  w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  
L o r d  i n  a l l  t h i n g s  a n d  t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i -
t u a l  m a t u r i t y ,  w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  e x p e r t i s e  
f o r  p u r p o s e f u l  l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" ( W h e r e  t h e r e  1 s  f l ( J  v i s i o n ,  t h e  p a J p ! e  p e r i s h .  
1 ! 2 m v e r b s  2 3 ,  1 8  
C E D A R V I L L E  
U N I V E R S I T Y  
